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1 Cette intervention, limitée à 60 m2,  a porté sur une zone marécageuse, peut-être un
ancien méandre de l'Auron [ (Fig. n°1), site N]. Une habitation du Ier s. a été repérée
mais, au-delà de cette période, le site est sans doute resté un terrain vague avant son
urbanisation à l'Époque moderne, attestée par la construction d'une cave.
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